今はまだ人生を語らず : 《吉田拓郎》が描く「生」の継続 by 諸井 克英 & MOROI Katsuhide





























































Our Life shouldn’t be Talked about yet now :
Continuation of the“life”which“Takuro YOSHIDA”draws

























欲しい オイラ それが何だかは わからない だけど
何かが たりないよ いまの自分もおかしいよ」）と未
来への不安（「空に浮ぶ雲は いつかどこかへ 飛んで
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